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LA CONCESSI~ DEL TITOL DE CIUTAT A 
ALCÚDIA (1523-1525) 1 LES SEVES 
FRANQUICIES AL LLARG DEL SEGLE XVI 
Antoni Mayo1 i 1,lompart 
1! I X <le jti l ir i l cic I 523 ilcs de Valladolid el i-ci Carles I va conccdii el tilo1 de cit i lai  
;t Alcúdia iloiiant als scus Ihalhii;iiils cls pi-ivilcgis, cxciiipcioiis i iininiinii i i ls clcls di-cts i 
i r i l i ~ i i s  rc i i i ls  coin ho ic i i ie i i  cls I iehit i i i i ts de I;i c i ~ i t a t  dc Mallorc]ucs.' I l o  Ici;i p c i  
i-ec<iiiipen\;ii- l';!iiida prcstadii ;il lhiiiidol rcial ci i  I;i Cicriiiaiii;~ de Mallorca. en plc p i r ~ c i s  
reprcssor coiili-;i cls pai-iiciptriis ;igci-inaiiiits. Els (lociiiiierits no deixcii clai- de qui va sci- lii 
idc;t i lc I;i conccssió del l i iol. toi i que, iii;ilgrat iliii ispotsu1)osar que sortí dcls ;ilcudiciics. 
ci-a i ini i  prhctica de I;i i i ioi ierc~uia rcl;it ivaiiicii l Ihahitiiiil.' A i l i ics l  t i l i i is <le conccssió 
s'ciiiin;ircai-ia c l i i is  un;i ii«v;i pi i l i i ica impci-i;tl de conccssions i;iiiI de tíi«ls iiohili;ii-is ii 
par1ictil;ii-s criaii :i i ~ i ~ i i i i i c i o i i .  i sclB i ~ i i t i  c;ir;ictcl-ís1ic;i que a':inirli h~ i i c i i t an l  cri I;i diiinslia 
<lcls husirics. k i l  6 d';igosi de 1523 el\ Jufiils dc la ciiii;ii i i-egiic de M;ill«rca sciisc s;ihcr els 
~privilegis aiorgats pcl iiriinarca d c g ~ i ~  a In Icii l i i i id dc les co inu i i i c i i c i ons  deiri;iiiaveii iil 
i-ci que rccoiirpeiisBs Alcúdia pci' I;i scve i!jud;i c<iii i ;i r c f ~ i g i  rcsist?riciii del h;iiidol 
iii;i\cerst i. «a fi dc q ~ i c  los iilli-e\ ;ihiiadois del1 presciii i-egiic pi-ciigucii cxcmplc dcls 
sohi-cdiis i i lcudiai is~. '  lili c«nt.ixcr I;i scqüCncia ilc pi-ivilcgis que el nioii;iica coiiccdcin ;I 
Alcúdia CI 1521 cls dii-igcirls del rigcic no  sc sciitiren pciliiclicats coi i i  socccirB ci i  niiys 
~~~s l c i - i o r s ,  sinó qiic ciic;ifii pel sctciiihi-c de 1525 dciii;iiiai-aii iil rci que i-ccompeiii Alcúdi;~ 
iI;i\~;itil les i-;iiicúirics cxistciits ci i t i r  la tiova cii11;it i la [>;ir1 Ioraiia? I:ls jui-;its del regiic ~~CIIS;IVCII 
cri una i-eriiiiiici-;ici<í ccoi16tiiicii' i iiu ci i  iii& privilcgis liscnls coiii la coiicessió ilc «la fi-iiialticsa 
iIc t o t  los drcisx a I'«ctubrc dc 1525. Uii cop pass~aln 1;i 1crholii;it dcls anys pmtei-iors a 121 
guerra civil, la diiríssiiir;~ rcprcssi6 i Ics iitisics dc \,cii janp c;ip al\ proiiiotors agci-iiianais, 
c;iirviar;in d'opiniii i s'irigi-cscafiin cn coiilciicios«s coliii';~ Alcúclin i les scvcs Iñinquícics. 
' AKM. 1.11 85. 1 .  21 1212: i I '<>ui Oiia,\ix>ii. H.: '1.50 i i i i i i c r r < i r i o  t ic f i i  <<i i ic<, i i<i i i  dc.1 i i i i i f o  il<, <' i i i d i i< l  
1 < i l<~ l i .~ i i i i i i  <l<i i llii OP Alc#8,/i~t v ,/,4 ~l ic io, lo I~8</?l/.~i8iii,.v i i  .$!,S nioi<idi>r<,.$. Aj~~8,t;iiiiciil <I'Alcúili;i. 1073, ~'itg, 
20-23: i l?<,<.iil>il<ir <iii lc l<i\ ipiif<,i l i i i % ~ i l i p i < > i ,  ic<ilp.s < <>i/iOii.s. i,irl~i.s , > i i f ~ i i < ~ v  I i ~ ~ t i f ~ . s  i e i i i ~ i ~ < i < i , ~  . i f~ i l< i l t i< i<> i i<~ .v  
ii /,#i<ii</,~ Ir, ii<l<'liiiiii<i < ii«f irf ik. ,\ l< ,<di<! i ii<i i>,iiiii<I,~ii~\ i/,i, >.\ </<. f<,\ ii<'ii<i.% <l<. >i,  <f !< i i i l o  i oii i<.<riii,r!iiio <i f i i  
l<,ri<i <lc l<ir < o r ~ r ~ ~ , i i < / o i < i i ~ i l i < f i < i ~  cs ri i ir,<i. L:iiirci\it.ii <I'Alcúilt;i. I i- l i ! .  iiii;. 28-21 
: P:nIrc 1523 i $ 5 2 0  V,!~lcs 1 ;ak>#gt3 cl ~ í i < ~ l  le c # ~ t t : ~ ~  Jcrc, ,lc Ikn ( ' ~ ~ b . t l l ~ ~ , ~ ~ .  ;SI SL~LI clc Ih ! p r < ~ v í ~ ~ c i ; ~  clc Ihktl;~!~~. 
ARM. A l1  6Vtl. 1' X<I-XU\,. 
S AOM. MSI./?'l(l. S. 8v. 
S i\DhI. MSl./?c!O. 1 U. 
I,a c i~ i i ccss ió  clcl iíiiil de ciurat va  ;iii;ii aco in l~s i i yad ;~  cIc io la  i i i ia serie d'ordres 
rei;ils que c<iiiccclicii pr iv i legis.  El i i iateix dia el r c i  rai i f ic:~ cls pi-ivilcgis ar i le r ior i  conccdiis 
pcls sciis prcdeccssors ;i Alcúdia" i atorg;i p r i v i l cg i \  de i ip i is I io i i i i r í l i c  tals co i i i  que cls 
j i in i is  (1' A lcúd ia  p i ig i i i i i  vesiir-se ai i ib i i ~ g i i c s  de qii;ilscvol color, cxccplc cl piirpuia. i;iiiihé 
;iii<i~iicii;iclcs «stol;is. si-;iiii;ill;i\ r l  xíasn, i qi1c e l  l>;iille p i~g i i i  d i ~ r  l a  scv ;~  v a n i  per toi  el 
i-cgiic:' Ilic5nci;i pcriliii. cap p c r s i ~ i i ; ~  q i ic  no sigui i1'AIcúdia pugui  ei i tn ir-hi  nriiiade, kii-a 
del c;is qi ic tc i ig i i i  pci-iiiís del  l i i ~ c l i i i c i i i  gc1icr;iI O dc1 b i i i l l c  d ' A I c ú t l i i ~ . ~  
lil r c i  v o l d G  i l uc  c;i i ivi in cls c i~s l i i i i i s  del  rcgi ic pc r  clu;iiii I ' c lecc ió  de síi idics i 
, : 
.iv.ii~h de la  poi-t Ior;in;i cs lc ia  cada ;iiiy ;ilicrii;iiivaiiiciii a Ii1c;i i Sii ici i, i 1li;iiiai-8 qi ic a 
~parl i r  d';ii.;i es k i c i  a A lcúd i ;~  ;iiiib l a  p;irlicipació ~>crii i ; i i ici i t d'uiia pcrsoiia [riada per  l a  
i i i i ivci-siisi d 'Alcúdia."  
I'cr restaurar gi-c i igc de l a  Gci-tii;iiii;i el rc i  ineii;! al I l i ~c l i i i c i> t  gciicral qi ie siguin 
pag;i<lcs els ;ilcudiciics en  pi-iiiicr Lcriiie Ics qiiil;icioiis 1) c i~i i ipci isacioi is de la  Gci-iiiania;"l ;i 
les ;iiiliirit;iis clcl regrie que w 1p;iguiii els cI;iiiys I c l  a Ics cIiic\ csglésies. terit Ir1 d'iiiti'aiiiurs, 
co i i i  1;i d'cxlr.aiiiurs. i i in l i i icscs ~ i c l s  de l i i i < l i i c i i i : l  q i ic tots cls dcutes que I ia i i  hagiit de 
c i> i i i i -cure c I s  a l cud ie i i cs  d c r i v a l s  d e l  sctgc ~ p c l s  i i gc r i i i a i i n i s  s ig i i i i i  ; ihoii i i<lcs pels 
clcliiiiliiciiis;" i que cls d ~ i i i y s  Seis a Ics vii iycs. c;iiiil>. bchtiar. propictats i cases. Ic is  durant 
I;i <;criiiaiii;i s igi i i i i  pag;ii\ n la  v i l n  d'Alcúdi;i c i i  la pr i i i icre coiilisc;icii> als d c l i ~ i c l i i c i i t s . ~  
E1 26 d'octiihi-c i des dc I';iiiipli~ii;i. cls pr iv i lcgis es vcreri iiicreiiiciii;its pcr  (';irles 1, 
q i ic  c i ~ i i c c d i ; ~  als alc i id icnch c l  l í i o l  <Ic f i d c l í s ~ i ~ i i s   ;i l;i ja c i i i l a l  d 'A l cúd ia  e l  t í lo l  de 
" l i l i  .ilcii<liciicv rlciii,iii;iicii zil i c i  que '15 mtlitic:is c l i  lpiivilcg!~ ;i!ireriiin qttc ja ICII~CXI ccilii iinlioiiiiiici.i. l;iiiini 
11 <le L1;illovc.i. el 1310. 1i.tii.i corici<iit I'c<liiic:ici6 d'iitia ~>oi-n:i~l.i ;il iiioll )>e  < ic \~~rwgar  u1 hc\ti;ii rliic i i i 8 i ; i  <le 
MCIK~~C:$, l., C O I I ~ L ~ L ~ C C ~ ~  d'u81zi n~lvtcb.~ f i ~ s  t ~ l  cm011 i cl dtc! C L  c c l c i ~ n ~ ~  1mcrctt1 cl, c i~~~~avls,  Joan 1 el 13% CIIC c.11, 
ialc~b<iic~~~ IIO lpmliii illlitr 1)>1~,>l it I'i~r811iitlii veiitl si n i i  ci;i ~iic;il,~;iI,iil;t pcl rrioii;ii.c;i o Iiiiii1i;ii- diiccic. clr riiiiis 
pi~hlxiiliira l c i i i i i  i i i i t i  iiii,i-;ili>iiii dc diis iinys eri c l  ~>ag;imciii d'iinli<>sts, i i c i  iowí ~pcr al c"pilb <Ic la viki, I l ic~~ici t i  pc
ii lii ~oo~riucció iliiii rnoll. pag;ir iiii .<iI col, i i  ucclig;il ilcl ui C I ~  CI Ii;iii\l>iii<liiiiiiiit ilc iiicic;ideiics ciilic vairilla i 
qiic cls liciciiiiorh ~pii"ricssiii uiii<lic I;i c;ipiui-;i ;i lpciai~iica i i i i d i i i l h  iil I l ~ c  <lc vciii1;i. Alcúi1i;i 1;illihi piirli;i <ic 
piivilcgis sohie CI l>l;ii. j;i qiic cl 1322 el ic i  Sorintr jproliil~cix CIUC 5c'n lrcgui tic 1;) vil., i CI 1343 l'cri CI 
<:criiiii>iiii>s l,iciillii ;, Alcú<ii;i ;i ic ic i i i~sc i i  torinciil iicccsi;iii i i i  i i t i i i  c5liicic iic lii-ivllcgi iIi viliitillcs c<iiri 
/'C~VI*&CIIC. Iiil I>I<><ILIcc~~ <Ic vi C\I.IVI~ ~>r,)lcgi<lit. J.IUIIIT 11 lii prol~lhcix 1.1 i o l r < > ~ i t ~ ~ ~ i 6  ii ,\liúd~it (1c V I  ]>~<)<iu~l C I  
.ilirc, iiiiiicis i cii cls ~piiiilegis clcl ici J w i  1 i:i I;i rliixii Ilii!ii clc giiiv:imcii\ i M.iilí I l i i i i i ih CI 1397 1;i <leir;i liiiiic 
clc lpa:,$s cl sn\C clcl vi I. <Ic%l~rC\. tic ~ ~ ~ ~ : O ~ c v ~ ~ l  ~S&EI#IIC#I, cxcc~~lc cl ~lc lo~c. 13, ~pr lv~ lcg i~  clcl !'t. scn, <I~#hlc cl, 
i i i i s  iiiilx,rk~ni\. lpi'iiai;~!~ ;i iiii;i \i.!ic <lc coiilliclcr ;iilib CI icgiic i ;iiiil> Mciii~icii que concl<>c~~u~ ,iinh riiiilic.ici<irii 
ici;il\ CI 1396. 1 W7. 1-102. 1-105. 1410, 1416, 1483 i 148rl. I<c<,ii>iliiriiiii <Ir' Ir>. i<vilcr i>rii,if<,,qiiii. 011. CJ,.,: 
,\MA. SI(;. 1156. IPcrg;iiiii!i.: 1.l.Al)O Y I'iiRl<A(ill'l'. l .  I.ri r<,<<i<iii i i i i i i i< i i  dci < i i ih i~ j , i  i r i i i i i i <  iii<ii ii,. 10 
/idtdi.$r,t,o ci~d<,,i de A/c,uii<,. 18n11. S.S. (:,>rst,,!r>c\, fitI1!>;8, 1964; i MAS I:(JI<N~S, A,; liOSSl~l.l.0 1301<1>0Y, 
C;,: KOSSl~l.l,~l VAQIJI:I1. l¿. Ii8,~rdrio ~/'Al,.rídi,!. 11~' /'?1>,2<0 i.$/fi,nice 10 ,v,v,m,~,!,(, A j u ~ ~ t ~ ~ ~ ~ , c ~ ~ t  ~ I ' A I c ~ ~ l i ~ ~ ,  
Aicficii;\. 19Y). 
ARM. l.¡< 85. l. 215v-2lhv; i I'ONT Ol3l<A1>01<. 1%. 4.ífI<iii i i~<~i~i<irir>... O ~ J .  < n i . .  i,ig i 0 i I .  
Q11M. 1.K 85. 1. Zl4\215v: i lc<oi>i l<i<ioi i  <ic 10% h'c<il<,s l>iii.i ic,qi,>< . Oii <ii. p&g 26-28: i I'OUT 
OI%KAIlOI<. R. 430 <iii!icii<ii-i<i . Oi>. i 1 1 .  lpitg. 27-28, 
" ARM. 1.11 85. 1 217~218: i I O N r  Olil<AI>OK. H . l iO<i i i i i . i i i i i i i< i  lli' < , t .  l > l g  41 
"' h l lM .  1.11 84. f. ? l ? l i i \ 2 l ? l > i ~ ~  
" ,\KM Ll1 S5. 1 ?IS~?l '>.  i FONl'OIIRiZI>OII. H i i i l < i i i i i < , > > i i r i r >  Oi>. <ii. 1p:h.- 42. 
' !  
,\l1M. I R  8. l. ? l~) -Z l< l i :  i t-ON'l'OBl1,4l>Oi<. li -I.iO<riiiipr<<iiir> Oii. < ii. )i:ig. I 4  
,!iI<M. 1.R X5. l .  ?30~23l. i l'ONl'OI1K1\IlOI~. Il -tí/J,riii i.<,ri<iiii, Oii. i i i .  1pAg 43. 
í idclí~si in; i .~. '  lil i i ialeix di8 el rc i  cciiicccli;~ el i í to l  de ci i i i i id:~ h»nr;it (le I;i c i i i i n i  cIc 
Mallorqiics als alcudiciics I:i-ariccsc Axcrtcl l .  ~ i c r  havcr ;!judai i scrvii la c«r»ria." i al 
rncrcadcr Kalacl  Armciigol.'Qqiiestcs conccsio i is  sóii c1c tipiis l ionoríf ic, pero les 
coiicc\sioiis (le ciutadans h~iiir;iis ;i I;i ciiitiit de M;illorqiic\ i i i ipliqucii una prii i icrii Icc i~ i r i i  
cii la qual cls ciuiadaiis d'aiiib<liics h;iiiilc\ ini> 5611 cri~iipniihlcs. iiiiilgrnt que r í e  iure el rci  
h;igi c<liiipnr;ii cls ;ilcudiciics als ciiii;iil;iiis. siliicsts iio podcii cxcrcir ;i I;i c;ipitel del rcgne 
cc~in iii i i l s .  
liiiis aquí pai-cix qiic cls privilcgis sdii iiiés a\,i;ii de iipiis I ioi i<~rí l ic i qiic i io c;iiii'i;i 
res. 1pcr"ir la coiicessiii dos aiiys cIcsl>rCs, el 14 cI'oclubrc de 1525. de «la fraiiqiicsa de toLs 
lo5 drctsn coi i i  a la ciutar de Miilloi-qiics" iiitciit;ir;i so1vciit;ir la iiiferiorii;it jci-hrquica <le la 
ci~ii;i l novclla. L;I Sranqucs;~ LC iilgiiiics clhi i~i i lcs pcr i io 1csioii;ii- 121 p i r i  furan;i iii 121 ciutat, 
cnin s6ii c~tic "1s pri>diicics cxlxlri;ils ;i iiir;i Iiaurati de p a y r  cls di-cts cum la resi;i <le I'illa. 
Així  i;imhC I io laraii eii les iiiiportacions que signiii ~pcr ncgociai- o vciidrc aiiih Ics altrcs 
viles o la ciiihit. pcrb i io hauraii d'ahoriar cap drct pcr Ics iiiiportacions que sigiii i i pcr ;I 
c<iiisorii propi. Sois iindi.8 c k c l c  sobre els oi-iiin<l\ cI'Alcudia. que s i  eriiigrcii pei-clrnii c l  di1 
pii\i lcgi, i r i «  tindi-ii cfccic sobre ii«iis pohladc~rs. Ilcval que vCiiguin de foi-;i <Icl i-cgiie. I'ci-qoi. 
i io es pr<~il i ic ixin li.;iiis en cls drcis de scgcll i «;iflito» aquests s'haii d'aboiisr a I'ai-i-ciid;idor 
(Icl di1 drci, i a fin;il\ il'ariy s'lieuren de rct»rii;ir a I;i iiiiiversii;ii ~I 'A lcúdia -solicii ser Xh 
Iliiirc\ ;iiiii;iIs pcrqu? ;ihi>lcixi el 5ci1 dcuic coiisigiiat ci i  c;is qiic ii'lii liagi. Pcl c<iiitrari, le 
clii;iriiitnt 11r1t rcpai-iir-se ciiii-c cls Iinbit;iiit\. prcvi coiisciiti i i icii i del I loct inci i l  i capii;i 
gciicr;il i dcls ;iii.ais <le M;iIIi~rc;i -cosa cluc e'. Iprcsciiin i i iol t  difícil. El iiic1n:irc~i c s t i ~ ~ i i l ~ i  
le, penes ql ic s'h;iiir;iii (le 1p;ig;ir per par1 (Icls alciidiciic\ ci i  cas q i ~ c  vcr ig~i i i i  ;i ;ilircs 
pci-s<>iics cjue i io sigiiiii de I;i tiovii ciutai. 
'I'oic\ ; i q i~~s i cs  uiiccs\i<~ii\ scl.i;~i i~ i i icccpi i idc~ hcn prcst ;i 121 resiii dc I ' i l le pcl ICt de 
coiiidci-ar-les iibosivcs i hcii prcsi iiioul;in picts i [Iroicslcs qiic ciiii-oiiteren Alcúdi;i ;iiiih el 
rcgiic (le Miillorc;i i aiiih el Siii<licat de Foi-;i. Soi-giniii dos ii l i i is i lc coiil l ictes ciitrc In  
i in i \~crs i t~ i t  d'Alc6di; i  i In <le M;illoi-ea: Ics <lisputc\ s«hrc Ics cxciiipci«iis fisc;ils i cls 
pi-ivilcgis lcgals qiic es <Ioiicii ;i Alcúdia <Icriv;ils del líl«l de c i i~ la t  i cIc «la frsiiqiicsa (Ic 101s 
10s dretsu, i le \  coiiipciis;iciori< 11 co i i ipos ic i~~ i is  cIc I;i Gcr i i ia i i i ;~ qilc siipo\cii el soii 
d' Alcudia ((pie ino triic!;irciii). 
a1.a frariiltics;~ cIc 101s los iIrcl%» crii una incsora ~pi-oicccioriiirii qiic coiiveriin el petii 
niicli d' Alcúdi ;~ ci i  riii p;ii.adís fisc;il en Ics Ir;iiis;iccioiis coiiicrcialu. Rcspccte n Ics altrcs 
\'¡le5 i a la ciu ia i  supiis;i~;i i i i in ciiiiipci?nci;i dcsllcial pcrqii? cls alcuiliciics c i i  no  pagar 
~lrcih, cxccpic c l  dcliiic, ~>i>iiicii vciidrc ;i iiii 11rcii i r ikr i< i r  t~iiii e l i  scus prodiicics coi i i  cls 
productcs irnportats i cxpori;its 21 lor;i dc M;ill<~rca i i i i t j ; i i ipi i t  el scii i i ioll. 1.e prohihicid 
qiie d s  elcuiliciics poguc\siii lrciire (~ r i l l i t  del .  reiis ;i\;;iiitatgc\ fisc;il\ coiiicrciaiii ;iiiih I;i 
r c r a  de I ' i l la  sciiihl;iv;i d i f íc i l  cI';iiui;ir, i d'aqiií soriiran cls pri i i ic is conlliclcs ainh la 
universitat, que vcpC qiic ;iqucst;i cuiiccssió pixlia ocasioii;ii. i in Sor1 gi-euge ti les i>ligarquics 
i als eslsiiiciils cIc cirii;id;iiis i iiierc;idcrs. 
E l  1526 ja Iii Ii;i oii priiriei- p lc i  de la universilai i lcl regiic coiitra la d'Alcúdia sobrc 
la  imposiciú de «ciicr<is y h;ii.aiiaso, que degliC s i~rgi r  sobrc el dret de segcll que gr;iv;iv;i les 
l c l c ~ .  Tni i l  el Gr;iii i Gciicrol Coiiscll coi11 cls ji iri i ls vnrcn proLcsl;ir dtiveiit la cort rcial 
pcrqiib Ics fi.;inqiiexsdeels ;ilcodiciics sols hssi i i  vi l ides al scu pohlc i rio cri lo1 cl regiic. 151 
rci, el 16 de j i i l io l .  des de Cir;iii;idii. es ~ ~ r i ~ n i i n c i l i  ;i iavor  cliic es coiiiplissin per p;iri 
d'i i i i ivcrsiii i i i <;r;iii i Gciicral Coiiscll cls privilegis i li-;iiiqueses ;itorgals a Alcúdi;~, i qiic 
aqucsts i io < i I \  sigiii i i vhlids a la heva cili ini -<le Moll<~rqocs- si116 en io t  el rcgiic.'%I 
1527 hi torna a haver plet i el rci, eii assahciii;ir-x'ii, n ian i  que li Ios enviada uria copia del 
proc6s i dociii i icii is pcr niiih<lucs parls, pcrqul: c l l  j i i i i t  ainb e l  acu consell personal s'hi 
pogii6s proiioiicinr i <~iic, iiicnlrc. es Ces ui i  sohrcsc'iiiicni per un pcríodc de qualrc me so^.^" 
E l  1528 hi  ha ui i  ~procCs jui-ídic de la iiiiivcrsital del rcpiic coiiu;i la d'Alcúdia sobrc 
I'cxeciici<i del drcl d'iiiiposició."' El 10 de scicinhrc dc 1528 ;il <jr;in i Gci i i rs l  (:oirscll es 
disci i lcix «sobre l o  prricc's o rd i i  entre aqucsiii univcrs i la l  y los de Alcúdia sohrc la 
ii i i i i iunitat que <Iciiiaiicii Iora de Alcú<lia eii lii pi-wcril Ciiil;li y i i l ircs loclis (le1 present 
Rcgiicn" i cilnsinicii que I 'han perdiii eii I;i sentbiiciii. Eii el incs d'octiihrc i I  Graii i 
Gciicral Conscll elegí Nicolau Pcricdbs pcr ;iii;ir ;i rcprescnt;ir la iinivcrsitel dav;iiit cl  re¡ i 
coiitra l a  causa d'Alcúdia, dotai i l - lo aiiib 30 d u c a t ~ . ~ ~  (,es sentencies del rei sciiiprc 
donnren l a  mó a Alcudia. Pcl noveiiihre, el rei corilirma i iiiaiia que es Sacin complir les 
sentencies nnteriors de Valladolid, Toledo i (;i.aiiada2' legalil/aii l «la li.aiiqucsa de tuls lus 
drcis>>. 
E l  1529, la uiiivcrsitei iii;iirtC ji idici aiiih üui l lc i r i  Surcda sobrc le ~.ontluccii> ilc les 
iinposicions d'Alcúdit i  i I'ollcii$a2" i eii el iiics de juriy el rci vi i l  q r i i  s'acohi e1 conflictc 
oherl des del 1526 rluc hi htivin c i i  rcleció els ciiiros i h;inincs ciitre síndics d'Alcúdia 
coi i i r ;~ la  ci i i iat dc Mii l lorcluis i el col.lccior de pcl ls de ciiitat, sohrc la  sol.l iciti id de 
rcstitiiir pigiioi';iciriiis k i c s  pcr un ;ilcudicric, Scnt complir Ics ii.;iiiqiicscs i pr;igmiliques del 
rcgiic.?' 
No 6s Ciiis el 1538 que I t i  i inivcrsilnl <lcl rcgnc torna ;i ciiipi-ciidrc p l c l  coi i ini  la  
d'Alcúili;i pcr la fr;inquicie dcls (Ircts2" i el rci, i i n  c(ip ;iss;ihiiil;il del lct, niana al Ilocliiicnl, 
Ib'clip <le Ccrvcllú, que Iii iiiicr(Crcixi pcr cal qiic Ics iliics parls cnfronlades iirrihin ;i una 
ciitcsa, ebaiis qiic s'li;igi de rciiicirc I':issiiiiiplc el coiisell rcitil,"j;i que la Iraiiquesa pcr el1 
atoyada 6s justa. E l  153) arnhducs univcrsiials i i r i rc i i  ci i  conllicte eii relacid a I'exeriipció 
d'imposts que t i  Alcú<li>i sohr i  el qii it it del vi."V!ils alcuiiiciics crivi;irc!i el sínilic Perc 
" ARM. LR 86. r. I.XXIv-I.XXIII. 
" AIIM. 1.R 86. I. ('Xv~('X1. i I~ON'l'(IIIIIAI>OR. 13. 4 5 0 < i i i i r e i < i i ! r ~  . . . f h ~ .  <ii. lp;i@. 51 
>" AKM. I.lil>ic I i idir i, (1,. I ' ro<<~i ,~ i i ,s</< '  i<i l ! i i i , , <~ r> i r< i i  i 4 i O - / S Z O .  
' ARM. AGC 25.  1 10. 
:' AIIM. AGC 25 ,  I: 12,. 
" AUFrl. 1.K 86. l. <'XXXIL<XXXII. 
:' AlIbl. I.l,h,c l i i<l i<<. <l<. / ' i r><<~., ror  i1c I<i i i i i r i<. i i i , i i r  i J i < > i S Z O .  
Al<M. 1.K Sh. l. ( ' I . X V I I ~ < ' I . X V l l l u .  
"' AI<M. l.lil>ic i i i< l !< i, <i? /'vi>< <.r>in <lc 10 iiiiiiriiiiii i ? i h I S ? O .  
' AIIM. 1.R 87. 1'. 15Rv15')i.. 
'* AIIM. I.lihic I i i < l c r i~  <ic I ' i o t c v i i > ~  ~1,' l i i  O i i i i < ~ i i i r r i i  i 4 i h ~ l S Z f J .  I>ci;i 7 .  
Osoiin i. pass;it I'cstiii. el r i i  iiiaiia :il l l<ictii icii i Ccivcl ló qiic es i-cspccti p c i  p:iit i lc l;i 
Caiiccllcsie el piibilcgi del v i  uii~i-gal ;i Alci idi;~ pcls scii, pscdcccs\orsm A i i i t s  ;, ,iié,, 
voldr;i qiic l i  siyiiiii eiivi;its c l ~  psivilcpic aiilci-ioi-5 pei- Icr-los ;iii-ib;ii- a In <';iiiccllcri;i i ilix 
es laci ,jusiícin. ~ici-q~ii. I; ciiii;il del rcgiic h;ivi;i ~pi-csciii;ii plci  ci>iili-;i ;iqiicsl pi-ivilcgi. 
I.cs oi-ilrcs icials 110 sei;iii gnisc csci>li;idc\, l io l  sci qucc l \  ;ilcridiciics Scssiii iicgoci 
en iii, 1pag;is lpcr iiiipoi-t;ici«iis i c x l x ~ ~ i a c i i ~ i i s  i clcspits vciidi-e-lcs c i i  nlii-es i i i d i - c i  dc 
M;illi~i-c;i ;i iiiilli>i- prco, i qiic ios aixh el que INU~O~~ISLII I~I  ;yil'>"ici;ici~i cIc plcis. A ix í  tcii i i i i 
el 1540 In u!ii\#cr\it;il c<,riii-;i A lc i id i ;~ el i l ict cicl ~ i< i i es l c i o~~ . " '  Alc6ili;i coiiirii I;i i~cii\,ci-sii;it 
sohi-c «I;i Fi;iiiqiiíci;i de tots los di-ccs», la iiiiivei-sit;ii coiiii-a Alci ldi ;~ sohi-c el i ~ i i i i i t  del vi. i 
liiis i lo1 pcl 1>1;11 q i i c  i io es podia trciirc d'AlcÚdin.' Alt ia vcgnil;i el i-ci iii1ciii;i ics de 
iniljaiiccr cl  1542 criisc Alci i i l i ;~ i cl rcgnc pci. le\ i i - i i i ic l i~icic~ CI I ' exe~~ i~)c i< j  ~ I ' i i i i ~ o s l s "  i 
deiiiantii-;i cls dociiinciils pcriinciits a amhdiics [>;iris pes ~io<lc i  clictaiiiiii;ir i ki- ;i i i ícia. to i  i 
qiic en ;iqiicsta <li.c;i<l;i no Iii iiaurh ni& i -c lc i i ic ic \  dociiiiiciiiels. 
F.1 i-ci. e1 1523. Iinvia iii;iiiei que I'clccciii dc síiidics i cl;iv;ii-is cIc l;i p;ii-i I<~i-aii;i cs l'cs 
caila aiiy ;i Alcúdie ;iiiih I;i jp;ii-ticip;iciii Iicrinaiiciit d ' i i i i  ;ilcii<liciic, pero c i i  cls aiiys 
~postcsioi-s i io Ii i Ii:i c;ip i-clci-iinci;i cIi~ciiiiictiiel a Ics ;icics del coiiscil i lcl Siiic1ic;ii ciiii-c 152 1 
i 152'1. i l'clccci<í cli.1, \índic\ biaii c producix c c i  cls anys ui i  h i  II;I aclcs del coi isi l l  
del Siridic;ii de Fc1i.a- coiii sciiil>i-c." 
E l  15S'J cls ;i lciidiciic~ ~Icicii i i i i iei-cii ciiviai- e1 hatllc Miclucl Solivcscl pci- iicgociai- 
iiiiih el i-ci sohi-c I'cxirecci6 dcls \íiidics liii-;iiis." b:I maig de 1560 ai-rib3 el b a t l l ~ . ' ~  ;iiiih 
~iiiii c;ii-i;i ilc X de i i i~wq '1' 1560 (iai;iil;i n Tolcilo pcr 1:clip II pci- iiiosisar ;il vii-i-ci Guil lci i i  
<le 1loc;iI'iill. ori cii i-i i>i;i i i icii l ~ ' c x l i l i i l i i e i i  cls i i iol i i is pels c[ii;ils i i i~ s'lini,i;i co i i ip l i i  
antei-ioi-iiieiit el i ~ r i i i l c ~ i . " '  A l  dociiiiiciil. Fclip II iiinn;i qiie es coin l~ lc ix i  el pi-iuile$i (Ic 
I'elccci6 <le \íiidics cIc la pait f<~i-;iiin ;i i2lcGdi;i. qiic i i i~ a'li;ivia le[ ilch <le le scvn c(~iiccs\ió. 
En aqucsta caitn rcial h i  ha copiacles diics c;iitcs aiiici'iiirs. la coiicc\sió cIc 1523 i una de 7 
d'octuhi-c clc 1524 ;1 V;ill;i<lolid ci i  iliii. es c(~nsi;il;i c~iic Alciidin 1i;ivia ciivial el síndic .loaiiot 
FBhi-cpiics [pcrq~it el pi ivi lcgi rio s' l iavi;~ c«riil~lii, i coin la pi-ovisi6 i-ci;il Ioii pi-csciii;idn 211 
Ilociiiiciii pciici-;il pero iio excciiiod;~. A l lh  ciiri6s clcl docuiiieiit 6 que, icrc le chl>in de Ich 
docs c;ii-ics nnlcii i>is. explica pci-qut I 'clccci6 iiii es va ki- s Alciidia: «e coi i i  le i l i i a  
pi-i~\'isió si;\ csi;id;i prcsciiitid;~ al c l i i i  Ilcvoi-s cia l.loctiiiciii Gciici-al y ;iiluclln ohcicl;~, y i io 
exccuta<l;i; 11ci-qut, scgoiis diulicii, qiic lo  dia dc In cxtracci6 esa diiis I>i-cii iciiips, que ~ c i i s  
petjuy <le la (:iiit;ii de Alcú<li;i, pcr aqiicll aiiy I;i clccció y cnili-ncci<i es fcs ci i  In \'¡la de 
Sineu, y iixí <l i i~l ici i  l j i i ic l i  Sct e Ipcr Iiiivcs dil'ksil los (le la diii i Ciiital la Insthiici;~ de I;i 
"' AI<M. [ S i  87, l', 1'15, I'jO, 
'" iil < i c i  iIcI I l i r i i s i i i  ci;i i t i i  iliil,i,rt <~iuc gfitwvaaoI>~c I c \  iiicic,i<lciics CIIIC c l t ~ i u ~  cls nicrciiilcra i\li;irigcir. i1w 
cil i i \ ! \ i i ; i  cii 12 iliiici\ 1"' 1liill;i rl'ciiii.i<l.i i 12 ~liiici\ rlc \ii!litki. c l  c{i!c \ilpi>\nv;i iiii IO'A ilcl l<ii.il A 1 p ; i i ~  <li;!vicii 
<Ic (pt&;i i l i  l i i iliiiii\ ~p'i 1liiii:i c i i i i r y i i i ! i i , i i l h  ;i1 icclipll LIC lil~~i i .r~i~<lcri .~ 
" AKkl. I.liiirc I , , < l i r < ~ < k ~  I ' , i i < c i < i > <  <le l i i  l!iiii<,riii<ii 141r>IS?O. Pc$;i 7. 
" hlihl. 1 li 87. 1 ? U i  110 
" i \Kh l . i \ I l  4-17? 
" I.lil>ic iir ~Irlciiiiiii;ici~>iir i cl c<rii,cll <ti. 1.i ii!ii\crrii,il ~l',\lciiiii;i Il58.1571. )\hlh. Sic '1. I I X \  i 1 . I O i ' ) ~  
" I.lil~rc d i  ~ i c l ~ i ~ ! ~ ~ # ~ , # t # i > l , \  ( 1 ~ 1  C<>IIICII ~ i c  1,) ~ u ~ l ~ i c ! ~ i l i i l  < 'Aliii<ii.i 155S1571. .ih.lA. Si;. '1. 1 .  21. 
'" I ~ ~ r o i ~ 8 1 ~ i i  itii, < i ,  Ir>$ i i ~ i / < , b  p i l ~ i l i ~ , q i o , i .  . Oj2. r S! , ]p;t 41-40: ,Ah'lA. l>crgzt!>?~~~,. SI<;, 125(1: i !\l>bl. h'lS1. 1'1 XS 
cxcciiciri de io i  lo  i lci i i~ini l i t ,  i io sc tia ~1cctii; i ln.'~ A iii& ;i iiiCs, dcvia ser i i io l l  I i i~~ i i i l i i i i i t  
pcr al\ ;ilircs pi~hlcs ior;iiis Iiavcr d';iiiar ;i k r  I'clcccid dcls c u s  síiidic\ al15 oii Iitivicii c í ia i  
<Icrrol; i l \ .  i c l  ;ovcrri;iclor i io Iii clcvia csl;ir in;iss;i precli\piis;il. 1,s ]prcsCiici;i de 
rcprcscn1;iiiis alciiclicrics 211 Siiidic;ii 1,i iiiiiiir cjuc I'ordcii;iiii.;i es clevi;i cuiii'ixcr. pcrh iiii hii 
clcctii;i<la. 
[;l. NOI! l i S l i \ l l l S  AI.<:I!I>II:N<' 
1,;i ci~iiccssió del t i iol  de ciuiat suposiiva pcs a Alcúdia pi!i;ir ui i  csgl;ii, jcr:irqiiic 
~ l i i i s  el regiic. pcru qiic rio v;i sii[>os;ir iii;ii iiii;i cqiiip;ir;ició a I'es1;iiiis dc la capikil i lc l  rcgiic 
i úiiico ciiil;it de I'ill;i inajor. I>c li.1, s i  i io l i i s  pcr I;i scv;i si i~ieció crtr;ili'gica i el lcl <le ser 
iiiia placa iiiilii;ir, Alcúdia 1i;i~iri;i scgiiit coiii i111 pohlc de segon urdrc i l i i i s  la  par1 loraiia, 
ilciriogr8lic;iiiiciil. cc~iii l i inicaiiicii l i politic;iiiiciil. 
E l  rci  Ii;ivi;i coiicedii el i í iol  de ciiii;ii ;i Alcúdia, i s'hiivien c l ' c i~ i i ip l i~ i r  ci i  icoria Ics 
cc~riclicioiis;iirídi<liics i lisc;ils d'iiii;i cii i iai a 1111 [pohlc cjuc iio gaudi;i d'uiia csiriiclur;~ Icrii io 
iiisiiiocioii;il iii d'i it ia in;isb;i ilciiiiigi-:ilic;i i i i iportai i i  pcr poder i iprol ikir ;iqiicsi c s i ~ t u s  
\iipcrior. C i i~ l i i t  i r i l ~ ~ ~ l i ~ v ; ~  (le I'c>rm;i ~I i fcrcr i l  coiii tio I¡ci;i l;i [);ir1 l'or;i~i;i, 1;iiil pcl ~ L I C  I¡>I zils 
iinposis clirccics 2 1 3  I>aric ~pcr a c¡i"iai i 113 pcr a la 1i;irl I<ii-;ina ci i  cls i;ills i estiiiis-, 
corri ;iIs i i id i rcc les qi ic gr;ivcii iiii 1;iiit pcr cc i i i  \ohrc la  Ir;iiis;icció dcls productes. 
Mi!i;iiiq;iiii e l \  pr iv i lcg is.  el? ;ilcudiciics iiitciil;ir;iii cxi i i r i r-se c i i i rc  1525 i 1530 del 
p;ignniciit de Ics i i i i l>~~sic io i is  diiccich. E l  1527 Iii Iin riii procC? ~iicIici;il de 1;) i i i i i \~crsi iai del 
rcgnc conti-n 1;i i I 'Alcúdit i  ~pcr I ' c xc i i i ~~c ió  qiic In scgciii;~ ~ i rc lc i i i ;~  dcls scrvcis iiiiivcrsals.'" 
Aqiicsts qücstió iio queda c I ; i ~ i  clcgiil ;i la m;iric;i cIc di)ciliiiciit;ició (Icls ;inys ~ii)sicriors 2% I;i 
<;criii>ini;i. p c r i ~  ;i p;iriir de 1530 Alcíccli;~ scgocix p;ig;iiiI cn cls csiiiiis i I;illcs de 1;i pirl 
I'<)~iii>i e11 les ~ i i : i i c i xc~  proporci<~ri i  en ~ L I ?  lho Iii ivii i I'cl cliiriirii t o i i ~  l'cd;ii III~I;~~II~I."' i í ~ ti que 
el 8 de inarq <le 1530 eri cl  Graii i <;ciicrnl Coiiscll cs coiisigiicii 56 ll i i ircs i 30 soiis pcr 
]pagar al.: ,jiii-nis d'Alcúdin que cls Iiavicii gu;iiiy;ii i i n  p lc i  solirc cls tnlls de I;i pkii-i I¿~i.aria,"' 
ciic;ir;i qiic pul  ser pcl v<iluii i clcl lall o pcr ; i l i ic i  inii i i i is. 
Ei i  le segoiin inciki i  de x g l c  es ~~o ie i i c i n  al rcpiic de M;ill<irca ilcs de I;i iiioiiíirqiiiii 
el c0rircii <le la vinya i scgtiir;iii el\ coiil'liclcs rc1acion;its emh el vcctigal del vi .  E l  1556. c i i  
I;i rcg5nci;i de la princcs;~ .Iii;iii;i. s';itorga a to i  c l  rcgiic ii i ia cxcinpció <I'imposis diirent 
qiii i izc ;iriys clcl dclii ic (le le\ viiiycs de iiov;i pl;iiitacii> ci i  els sis priincrs aiiys." I ;i la 
fiii;ilii,.oció d'aqiicst pcríiide I;elip 11 el 157 1 torriasi a conccdir cxeiiipció <Icl deliiic dcl v i  
~pcr c ~ u i i i ~ c  ;iiiyc tiiCs:'.' lil 1564 I:clili II Iia (Ic coiiliriii;ir i i-;ilific;ir al siridic alcudicnc 
H;iri i~ii icu M;iiir;i e l  privilcgis ;iiitcri<irs qitc s'hnn a1iirg;iI ;i A l c ~ í d i a . ~ "  
Iiii I;i dhcacla dcls nnys iioi-aiit;~ del scglc X V I  ii~rii; iri i ;i liavcr-hi iiii;i rcviiada dcls 
pr(~hlcincs. Fcl ip 11 delega 101s cIs pri~ccssos clcls as&iiiiillich del rcgiic de Mnl lorc;~ al 
<:oiiscll cI'Ar;igú, que 1;i de irihiinel d';ilicl.laciri ;i Ics senltiicics rcc~~ri-igudes dcsprCs qiic 
es pr«nuiicil la  Rcial Audi&iicia de M;illorc:i. A ix í  es Gir i  ci i  el cii i i l l icic dc Ics Sraiiqiicscs 
d'~\lcúdia, que II« scrU acceptat des ilcls rcssorts ilc po<lcr del rcgric. 13 5 (Ic iii;iig dc 1591 
i r oha~ i i  III~;I ,sc i i i~nc i :~  i lc I;I Rci i t l  AittIiCiici;~ sohrc I';illrni;ici<i i I;I r;iiiI'ic;iciri i lc  ~I;I  
i'stiiiqucsa ilc 101s I«s drcts». insisrini i jue ciilrc ;iqiicsis Iii Iia el vcctipal del vi, el vcc1ig;il clc 
le incrcadcria i alircs. qiic pcriariycii ;I I;i ciiil;ii d'Alcú<li;i i qiic shii vlilids pcr ;i iots cls scos 
i~r iü i i i ls  < ~ u d i i  r ~ i d ~ i x c i i .  '" I'crO el Sct 6s que I'oIig;ir<li~i;i (liiiiiinant dc Cii11;ii cs vcu rnolt 
pci:juclic;ida pcr ailucsia iiicsuia. \ribrcioi ;iIs ariys d;irrcrs del rcgnal cIc Fcl ip 11, pcrqub 
Alcú<li;i ;e té iiiia ccria ;iuti~noiii ia coiiicrci;il rclcrni;iila ;iiiiIi I;i prcs&iicia de iiiorhcr\" i, 
lc i i i i i l  CII c i~ i i ip lc  qiic E s  el iii;!ior pr«ducl i~r de v i  de M;illorc;i, 16 exciiipcioiis d'iiiiposls 
si11)i.c el pr i~ i luctc.  i i;icilii;ii i l 'cxporiació. que hlisicaiiicii i es j,ri~clucix ainh I ' i l l a  dc 
Menorca. Scgi~i is J<iscp Ju;iii Vidal cii irc Iiic;i i Alcúdia es recaptavii al iI;irrcr icry del scglc 
X V I  el 5 8 %  del dclinc del v i  de ti11 Mallorc;~,"' I;i qii;iI cosa 6s iiii indicadiir h;isiaiil v i l i d  
pcs a la  u1iivcrsali1;il dc la scv;i apliclicin, ciicarn que po l  vari;ir pcr les exernpcioiis qu? es 
Liri a Ics viiiycs de iiova crcaci6 a partir de la  scgoiia ti iciiai del scglc. E l  dcline del v i  ui-a 
l'únic iniposl que pafa\#cn cls procliicii~rs ;ilcudicncs sohrc ;iq~icsi ~prodocic i 121 opcrSícic 
del cult i i i  dc la  viiiy;i es <lcgiii: iiicrciiiciii;ir ~pcr les cnciiiliciiiiis de p;ig;iiiiciii dc dclriic rcial 
dccrci;idcs cls aiiys 1556. 15(>2, 1571. 15X:i i 1591, qiic iIcix;i\,cri i i i ia viriya de Iiova 
crc;ici<i n Alcúdi;~ Iliurc de ilii;iIscvol lipiis <I'iiiii~o\icii>. 
Fcl ip 11 Iia de rcicrin;ir a Ics auioriiels ilcl rcgiic qiic es rcspccti el privi lcgi de «lols 
los dretsn pcr p;irl dcls ;irreiidadors o recspiadi~rs dcls ii i ipi~sis, qiic i io veuen iiiiisse bC In 
disii i i i i i icii i clcls seiis iiigrcssos i qiic, a inés a mis, sóri cls juiges cxcciiiors de les difcrcrits 
cúrics i i ic i i r~rs (Ic M;illorce.'" liii riqiiest seiitit e l  I c t  que e l  l ipus de Kc ia l  Audi6i icia 
ii i i; i i irada el 157 1 iii~ sigui la  dcsitjada pcr les oligarquics doiniiianis del rcgnc Iii dcgiiC 
~lcsctivolupar iiii 1i;ipcr i i io l i  iinliortaiir, ja cluc cls scos incinhrcs iio crcii iiialloriliiins. tnl 
COIII cIciniiriavc~i GIS ,jiirats i el Graii i Gcncr;il Coiiscll. sin6 d'slircs icrriioris de la Coro11;i 
<I'Ar;igi>, i i io lii icii icii cn prii icipi i in ii itcrts ccoiifiiiiic iii;iiiiicsi. 
lil 1590 I i i  Iia uria senti.iici;i rcciirrcpiicln ;iI C'i~iiscll d'Ai-;ig6 pcr 1s tlu;il ;iiliicsi 
orgaiiisiiic coiil lri i ia la li-eiii~iic~;i:'~ Ies iiiicumciiia una alti-a scii1Ciici;i del ('oiiscll i l 'Aregh 
~pcr I;i i l i ~a l  d;iv;iiil el coiiílictc ciiirc Alcú(li;i i el rcgiic c ~~ro i i i ~ t i c i a  ;i kivoi- dcls descciidcnis 
ilcls alciiilicrics <]tic Iluit;ircii n la Gcrii~;iiii;i cii Livor del rci, i;i que tcncn -incnli-c qiic no 
cniiviiri de tloii i icil i i i i i i i i i initai scihrc el p;ig;iiiiciii clc It;iii<lricscs ci i  el coincr$."'> 
" AIIM, I.I< 90. 1. 2llv 2.1. 
' Ir<,, <,1>il<,~i,i,, il<. I,>i ,<.<,/<.,$ l iii.ilcgii><... O)>. < ii.. 1,:ig. &h. 
/:e< O)>ilii<i<iii < / < ' l o .  i<.<,l<,,> / rii.ilch>ir> i... O l > ' i ' .  ]>il~. (ii~I>h. 
' A1ciiiii;i giiuiicix <ic 1 ~ii<,i l i i ir ;i!iii;ilh <Ic\ i lc l a  h i v . i  c<ii iccs\i i> i.1 15'111 1pcr I'clii' 11. qk~c ]><>dio? ;idiiiclic 
l i s  1 1  c I r  1 ' c  S I i  M 1 . 1  J .  l. 165167: i I<<'< oi>il<i<.ioii 
~ I P  10.v l<<- i i i~s  I > ~ , ~ ~ ~ ~ c ~ , o A . . .  O / > .  c i l , ,  lpi~g. 4 8 ~ 5 1  
"' J ~ A N  Vii,ni. J . :  1:i irgii<. ,ic M < i l / < i r ~ < i  o i ' i l m i i  di l',elil> 11. lb/ ri'iir<,iiiiii d<, 10 ,i<,i,<i ii oii I i oS IPPS.  11111 i 
"' AIIM. I.I< ,)u. 1, 140- 154 
Els íiiiics iiiiposis qiic \ ' l iaii dc col>i-;ir ;LIS ;ilcudicrics so11 cls de ~ S e g c l l  i aí'lit~io, 
clc1crmiii;ils pci' I;i coticcssi i i  de I;i l'raii<liic;i, i c l  15'15 t ' c l i p  II niaiia a Agiihií  <le 
Vill>iiiiicv;i. qiic Cs i'l qui 1C pcr s i l uc i c \  diiizs ;irrciid;ida l;i cohi- rifa del c g c l i ,  iluc l lcvi uii 
iotnl dc 1 .  100 Ililircs ~pci'ainoriiizer ;i Alcúdi;~ I;i ci)iisiriicció <I'iiii cotivciit cIc inoiigcs i que, 
<luan d c~oi ivc i i t  i i i g i i i  ;ic:ihat, ja  podr;i \c;iiir colir;iiii.'" Scg~ i i r n i i  e l  pr<ililci,ies 
ji irisdiccioii;i l el 1500. en qui: cls jiir;ilr d'AlcG<li:i rccl;iiiicii ;ilr i lcl  rcgiic qiic el\ rciorniii 
el drcl cIc scgcll iliiw"I hari cohral iiiilcgud;iincrii,*' i ci i  18 ~priiiici'a i i ic i loi  dcl x g l c  X V I I  Iii 
1i;iiiid diversos proccssos ainh Mcnorc;~ rckrc i i i \  els privilcgis dcl vi .  
'" AMA.  Peig;iiiiiiih. SI< ;  IZSh:  i Kcco,pil<i<iori (1,. !<ii >p<ilci ~ i . i i . i i?qo, \  . O)>. <i1. .  ph;. 53-54 
" A I > M  MSI. 1.1 4U. 
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